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Kay Woods Assumes
G a v e l  f o r  A S C P S
F or the  firs t tim e in  s ix  years a g ir l w ill take over the 
helm a t the  College o f Puget Sound. In  the Monday meet­
ing o f C entra l Board, student body president Paul Heuston 
I turned over the  gavel, sym bol o f his office, to  K ay Woods, 
*'ho w ill act as president fo r  the  dura tion  o f the 1943 school
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The o n ly  o th e r  o cca s io n  w h e re  a 
prl assum ed d u tie s  o f  s tu d e n t 
jody p re s id e n c y  w a s  in  1937. M a u r ­
is  W e b s te r le f t  f o r  C a l i fo rn ia  on
I j jn u a ry  12> o f  1937 to  a cce p t a ra -
iio a n n o u n ce rs  p o s it io n  a n d  D o ro - 
ijjy B e ll H a r r ls s  assum ed  d u tie s  
j0r th e  d u ra t io n  o f  th e  y e a r  o f
* r .
Paul is  le a v in g  in  M a rc h  fo r  th e  
Bedical sch o o l fo l lo w in g  h is  g ra d ­
a tion  in  F e b ru a ry , a f te r  s e rv in g  a 
;accessful te rm , as d ir e c to r  o f s tu ­
dent a f fa ir s .  U n d e r  h is  d ire c t io n  
rhe W a i C o o rd in a t in g  c o m m itte e  
,raB fo rn .e d , a  c o u n c il w h ic h  has 
jtlped s o l id ify  w a r  consc iousness 
w lunong s tu d e n ts  o f  th e  co llege .
Kay. s e n io r, re s ig n e d  p re s id e n t o f 
I lam bda S ig m a  C h i, n o w  v ic e -p re s - 
ie n t o f  th e  s tu d e n t b od y , a lso  is 
in e x c e lle n t s k ie r ,  a nd  w o n  th e  
woman’s c h a m p io n s h ip  a t  th e  a n - 
sual C P S  m e e t h e ld  a t  P a ra d is e  
valley la s t y e a r. A s  a  so p h o m o re  
U y  w as e le c te d  ty p ic a l coed a nd  
|tp re se n te d  C P S  a t  th e  U n iv e rs ity  
of W a s h in g to n  S o p h o m o re  e n rn i-  
nl, a nd  th is  y e a r  she w as  e lec ted  
Homecoming queen.
No d e f in ite  p la t fo r m  has been 
jinnounced b y  th e  n e w  p re s id e n t 
vjt p lans  to  c a r r y  o u t  th e  w a r  e f ­
fort p ro je c ts  a re  b e in g  m ade.
Socio log ists 
Q ueryC itizens
In  c o o p e ra tio n  w ith  th e  T a co m a  
] Planning C o m m itte e  tw o  classes 
in  so c io lo g y  h ave  been s u rv e y in g  
I  d ifferent a re a s  a ro u n d  T a co m a .
One c lass  has been in te rv ie w in g  
people w h o  l iv e  a t  M id la n d  and  
Summit. In te rv ie w e rs  have  b ro u g h  
tack som e w e ird  ta les , a nd  have  
been a s k in g  q u e s tio n s  in s te a d  o f 
trying to  a n s w e r th e m .
In q u ir in g  R e p o r te r  
"One la d y  w a n te d  to  k n o w  i f  I  
Jcould g e t h e r  a t r a c to r ,  sa id  
(sa iling  Ja n e  S c h a ffe r  as she re- 
Iported o n  h e r  e xp e rie n ce  as an  in - 
jiu ir in g  re p o r te r .  "A n o th e r  th o u g h t 
that I  w a s  g o in g  to  p u t h e r  in
Jail,”  she c o n tin u e d .
K e ith  S w a n so n  sw e a rs  th a t  i t  
took h im  five  h o u rs  to  do  h is  b it  
for th e  cause, w h ile  B e c k y  M c- 
Dermid, a n d  S h e rle y  D a y  spen t 
jh ree h o u rs  t r y in g  to  fin d  th e  
|road on  w h ic h  th e y  w e re  suppos­
ed to  d o  th e ir  in te rv ie w in g .  A l-  
Bira M a rc h e s s in i a n d  D o r is  N e l- 
m issed  th e  bus, a nd  had to  
nit fo u r  h o u rs  fo r  th e  n e x t one. 
Keep t r y in g  g ir ls ,  y o u ‘11 ge t th e re  
fct," p ro m p te d  D r . S c h a ffe r , head 
r | ' !  the s o c io lo g y  d e p a r tm e n t.
T o o  Y o u n g  F o r  C o llege  
“One la d y  accused  me o f b e in g  
too p e rso n a l a nd  even o f sabo- 
’age,”  s a id  Je an  S u lle y . T ru d y  
liames w as to ld  th a t  she d id n ’t  
look o ld  e n o u g h  to  be g o in g  to  
|*m lor h ig h  le t  a lo n e  to  co llege.
"W e g o t co ld  h a n d s  and  fe e t an<l 
ft* a n sw e rs  to  a lo t  o f  q u e s t io n s . ”  
l im e d  to  be th e  o p in io n  o f  the  
B j o r l t y  o f  th e  c lass m em bers , 
h l l  we hope is th a t  th e y  d o  p la n
•f
c o m m u n ity  s o m e tim e ."
Don’f Forget Your 
Annual Picture
F e llo w s ! I f  yo u  a re  n o t in  one 
the  V  c lasses o r  th e  possessor 
iro n -c la d  p ro m is e  f ro m  y o u r  
tft b o a rd  fo r  a fiv e -m o n th  ex- 
‘P tion, here  is  w h a t yo u  shou ld
R u th  S o n n e m a n n  o r  J a c k  
V b e a l a n d  g ive  th e m  y o u r  hom e 
Iress a n d  a d o lla r .  T h e n  you  
M l  be a ssu red  o f  a  s p a rk l in g  1943 
lan a w a s to  re m e m b e r y o u r  
$tege days  a t CPS. A n y  g ir ls  
l*ho a re  n o t c o m in g  b a ck  n e x t se- 
•er sh o u ld  do th e  same.
W ar R elief 
W orker to 
T alk  Here
W h e n  M r. T ra c e y  S tro n g  speaks 
in  C ha p e l n e x t T h u rs d a y  m o rn in g . 
C o llege  o f P u g e t Sound s tu d e n ts  
w i l l  h e a r one o f th e  m os t im p o r t ­
a n t  A m e r ic a n  R e lie f  W o rk e rs  w ho  
has  been d o in g  re h a b il ita t io n  w o rk  
in  th e  E u ro p e a n  p riso n  w a r  
cam ps..
M r. S tro n g  has re c e n tly  re tu rn e d  
to  th e  U n ite d  S ta tes  a f te r  a lon g  
p e r io d  on th e  E u ro p e a n  c o n tin e n t 
as th e  re p re s e n ta tiv e  o f the  W a r  
P r is o n e rs ’ A id  o f the  Y M C A , and  
is  n o w  t r a v e l in g ' across A m e ric a  
s p e a k in g  to  in te re s te d  s tu d e n t and 
a d u lt  g ro u p s  a b o u t th e  p re se n t 
t r a c k  c o n d it io n s  in  E u ro p e  —  t h 3 
g re a t needs o f th e  conque red  peo­
p les  to d a y  a nd  som e essen tia l con ­
cep ts  we m u s t be c o n s id e r in g  
a lo n g  the  lin e s  o f p o s t-w a r re co n ­
s tru c t io n .
One o f  th e  s ix  se c re ta rie s  o f the  
E u ro p e a n  S tu d e n t R e lie f  fu n d , M r. 
S tro n g  w ith  five  o th e rs  re p re se n t 
S w itz e r la n d , Sw eden, P o la n d , C a n ­
ada, F ra n c e . T h is  E u ro p e a n  S tu ­
d e n t R e lie f  fu n d  ope ra te s  w ith in  
th e  f ra m e -w o rk  o f  th e  G eneva 
C o n v e n tio n  o f 1929, re g u la t in g  the  
t re a tm e n t o f p r is o n e rs  o f w 'ar. T he  
c o n v e n tio n  p e rm its  c e r ta in  w e lfa re  
agenc ies to  send its  re p re se n ta ­
t iv e s  in to  th e  p r is o n  cam ps to  p ro ­
v id e  v a r io u s  k in d s  o f  a id  to  p r is ­
oners . M r. S tro n g , as th e  A m e r i­
can  re p re s e n ta tiv e , v is its  the  
cam ps, speaks to  p riso n e rs , d isco v ­
ers th e ir  needs, a nd  a c ts  as the  
in te rm e d ia ry  fo r  m e d ic a l supp lies  
a n d  re l ie f  m a te r ia ls  sen t f ro m  
A m e r ic a  to  A m e ric a n s  in  w a r  p r is ­
on  cam ps.
H is  m essage is b e in g  h ea rd  w ith  
g re a t in te re s t a ll o ve r A m e r ic a  to ­
d a y ; he kn o w s  th e  E u ro p e a n  
scene, a nd  th e  d if f ic u lt ie s  fa c in g  
us n o w  and  in  th e  fu tu re  on th a t  
deva s ta ted  c o n tin e n t. H is  message 
w i l l  be a  ch a lle n g e  and  a p lea  fo r  
b ro a d e r h o r iz o n s  to  s tu d e n ts  s t i l l  
fo r tu n a te  e nough  to  be ab le  to  
c o n tin u e  th e ir  co llege  w o rk .
S c ra p  D r iv e  
Is  S u cce ss  
Says B o a rd
R e c a llin g  th e  success fu l sc rap  
d r iv e  staged  b y  College o f P u g e t 
S ound s tu d e n ts  in  N o ve m b e r, w o rd  
o f th e  success o f th e  n a tio n  a t 
la rg e  com es to  th e  T r a i l  o ff ic e  
f ro m  th e  W a r  P ro d u c tio n  b oa rd  in  
a re c e n t c o m m u n ic a tio n .
A n  a ll-o u t c o n s e rv a tio n  p ro g ra m  
In  1942 he lped  to  e n la rg e  and  re­
p le n ish  th e  c o u n try ’s s to c k  p iles  
o f sca rce  ra w  m a te r ia ls .
T h e  N e w sp a p e r S c ra p  M e ta l d r iv e  
w as c a rr ie d  on in  e ve ry  s ta te  d u r­
in g  O c to b e r a n d  N o ve m b e r, w ith  
w e ll o v e r 90 p e r ce n t o f th e  na ­
t io n ’s new spapers  a n s w e rin g  C h a ir ­
m a n  N e ls o n ’s ch a lle n g e  to  h e lp  get
o u t th e  scrap .
In  a  n a tio n a l co n te s t c a rr ie d  on
in  co n n e c tio n  w i t h  th e  d riv e , in  
w h ic h  an e s tim a te d  5,350,000 tons 
o f sc ra p  w ere  p roduced , K ansas 
c a rr ie d  o f f  to p  honors , c o lle c tin g  
158.7 pounds p e r ca p ita . V e rm o n t 
w as second w i th  155.4 pounds and 
W a s h in g to n  w as th ir d  w i th  141.0
pounds.
I t  ta ke s  $150 w o r th  o f  w a r 
s ta m p s  to  buy th e  f ly in g  g loves
fo r  a  U . S. p ilo t.
EXAMINATION SCHEDULE
0
F IR S T  S E M E S T E R  —  1942-43
.A  spec ia l t im e  is set fo r  th e  e x a m in a tio n  in  E n g lis h  1. E x a m in a ­
t io n s  in  o th e r  su b je c ts  w i l l  be he ld  a t the  tim e s  in d ic a te d  be low  fo r  
classes o f the  p e rio d  a t w h ic h  the  course w as g iven .
Classes w h ic h  m et fo u r  o r  five  tim e s  a w eek w i l l  ta ke  e x a m in a tio n s  
w ith  M on da y , W ednesday. F r id a y  courses.
M O N D A Y . J A N U A R Y  25
8:00 A . M .— F o u r th  p e rio d  classes o f M onday, W ednesday, F r id a y . 
10:05 A . M .— F o u r th  p e riod  classes o f Tuesday, T h u rsd a y .
1:15 P. M.— S ix th  p e rio d  classes.
T U E S D A Y , J A N U A R Y  26
8.00 A . M .— T h ird  p e riod  classes o f M onday. W ednesday, F r id a y . 
10:05 A . M .— T h ird  p e rio d  classes o f Tuesday, T h u rsd a y .
1:15 P. M .— E n g lis h  1, a ll sections, as fo llo w s :
D r. C ha p m a n  ________    _... R oom  204
M rs . D ru s h e l ..............   _..............................  R oom  203
M iss V a n  N o rd e n  ..._ ..........................................  R oom  115
W E D N E S D A Y , J A N U A R Y  27
8:00 A . M .— Second p e riod  classes o f M onday, W ednesday, F r id a y . 
10:05 A . M .— Second p e rio d  classes o f Tuesday, T h u rsd a y .
1:15 P . M .— F i f t h  p e rio d  classes.
T H U R S D A Y , J A N U A R Y  28
8:00 A- M .— F ir s t  p e rio d  classes o f M onday. W ednesday, F r id a y . 
10:05 A . M .— F ir s t  p e rio d  classes o f Tuesday, T h u rsd a y .
1 :15  P. M .— O th e r a fte rn o o n  classes, specia ls, o r  c o n flic ts .
Survey Shows That 
Many Students W o rk
That students of the College of Puget Sound are working 
a to ta l o f 2,272 man hours a week was the sta rtling  in fo r­
mation revealed by the survey made th is  week by the Tra il. 
O f th is to ta l 1,036 hours are spent by women working in war 
industry, clerical and stenographic jobs, nearly matching the 
1,236 man hours spent by men students.
B re a k in g  dow n th is  to ta l in to  ____________________________________
T h e  fin a l e x a m in a tio n s  in  e ve n in g  classes w il l  be he ld  on M onday, 
J a n u a ry  25th.
• N O T E S
S tu d e n ts  sh ou ld  b r in g  s ta n d a rd  e x a m in a tio n  books to  use in  w r i t ­
in g  e xa m in a tio n s .
T e x t books, no tebooks, o r  papers o th e r th a n  ones tu rn e d  in  to  the  
in s t ru c to r  shou ld  n o t be ta k e n  in to  the  e x a m in a tio n  room .
T im e  fo r  w r i t in g  e x a m in a tio n s  shou ld  be te rm in a te d  in  accordance  
w ith  th e  schedule , a t th e  end o f tw o  hours.
Library Is Jammed as Finals 
Approach; Strain Is Terrific
T h e y ’re  here  a g a in ! Once m ore  the  l ib ra r y  is ja m m e d  fu l l  eve ry  
p e rio d  o f  the  day, a nd  th e  h a lls  a re  b eco m in g  in c re a s in g ly  q u ie te r  as 
closed p e rio d  and  F IN A L S  d a w n  upon  us fo r  th e  f i r s t  t im e  th is  y e a r!
N o w  is th e  t im e  w h e n  a ll the  ^
lads and  lassies p u t o n  th e ir  v e ry  
bes t sm ile s  a nd  open d oo rs  fo r  
th e ir  p ro fessors , and even s ta r t  
h a v in g  th e ir  a ss ig n m e n ts  done by 
th e  t im e  class is o v e r! A n y th in g  
to  ge t a  g rade , we a lw a y s  say ! 
Some fine fe llo w  even o ffe re d  to  
g ive  D r . S c h a fe r ’s lim o u s in e  a 
w a s h in g  (m u c h  needed, to o ) . . . 
g rades a re  re a d y  to  be m ade ou t*
S e rio u s ly , you  k n o w  i t ’s re a lly  a 
bad th in g  . . . h a v in g  fin a ls  . . . 
i t ’s such  a s tra in  on  the  average  
s tu d e n t, a n d  the  w a y  th e  re g u la r  
w a y  o f l i fe  is  in te r ru p te d  is m ost 
f r ig h t f u l !  T h in k  o f h a v in g  no 
tim e  to  ru n  o ve r to  th e  Sub to  
lis te n  to  the  n icke lo d e o n  fro m  1 
to  4, and th in k  how  q u ie t i t ’s go­
in g  to  be in  th e  l ib r a r y  . . . m ost 
b o r in g ! (N o w  c e r ta in  people w i l l  
N E V E R  g e t a d a te ) !
I t ’s a se rious  p ro b le m , th is  f in a l 
business. W o u ld  th e re  w ere  none! 
T h e n  th e  w ho le  y e a r cou ld  go 
r ig h t  a lo n g  s o rt o f  s m o o th -lik e  
w ith o u t  such a te r r i f ic  b re a k  as 
th e re 's  g o in g  to  be d u r in g  th e  n ex t 
tw o  w eeks . . . h o r r if ie d  fre sh m a n  
lu r k in g  a ro u n d  th e  ha lls , a fra id  to  
b re a th e  a lm o s t fo r  fe a r  th e y  w o n ’t  
ge t a  good g rade  on th e ir  f in a l!
Yep, th is  is th e  t im e  w hen  a ll 
th e  p ro fs  ge t th a t  c e rta in  g l in t  in  
th e ir  eyes, and yo u  can ju s t  te l l  
th a t  th e y 're  th in k in g  up  a ll the
J o u rn a lis m  Is 
T re n d  in  New 
W a r N o ve ls
‘‘T h e re  is  a te nd e ncy  to w a rd  the  
jo u rn a l is t ic  in  th e  books o f  th is  
w a r ,"  s ta te d  M iss V a n  N o rd e n  a t 
the  SCA chape l la s t M onday.
“ B e r lin  D ia ry ,"  by S h ire r, "A s ­
s ig n m e n t to  B e r lin ,"  by F la n n e ry , 
and  "T h e y  C a lled  Me C asandra ," 
by Gen. T abou is , w ere  am o ng  the  
m os t o u ts ta n d in g  th a t  M iss  V an
N o rd e n  rev iew ed .
A n o th e r  fe a tu re  o f books o f th is
w a r  is  the  d ia ry  fo rm  such as 
"T h e y  W e re  E xp e n d a b le ," and the 
m ore  re ce n t one by P e a rl B u ck , 
"D ra g o n  Seed", w h ic h  she has been 
w r i t in g  as events happen, and  her 
la te s t book "T h e  P ro m ise ."
N e w  novels, one o f w h ic h  is 
"T h e  H o u r  B e fo re  D a w n ,"  N o rd o ff-  
H a ll.  a b o u t E n g la n d , and "M en  
W ith o u t  a C o u n try ,"  S. M ougham . 
a s to ry  o f  th e  F ree  F re n c h , was 
th e  c o n c lu d in g  sec tion  o f M iss Van 
N o rd e n ’s re v ie w .
h a rd  questions  th a t  T H E Y  w ere 
e ve r asked in  exam s, and xnore, 
to o ! T h a t's  the  tim e  w hen you 
w a n t to  lo o k  ou t . . .  be n ice  to  
tt lf t ip , u n d  d o n ’t e ve r m ake them  
a n g ry , yo u  f h  tO I the> w i l l  ge t 
even w ith  you  a t th e !i e a r lie s t 
conven ience  (w h ic h  happens to  be 
J a n u a ry  25, in  case yo u  d o n 't k n o w  
the  e xa c t t im e ! ! )
N o w  th a t you  are  s u f f ic ie n t ly  
seared, w e ’l l  leave you and le t you  
s ta r t  s tu d y in g  (and  we k n o w  
d a rn e d  good and w e ll th a t you 
w o n ’t  re a lly  s ta r t  u n t i l  Jan . 2 4 th !!)
A lu m s V is it
CPS, “ Teach
V is it in g  CPS and "T e a c h "  in  p a r­
t ic u la r  th is  w eek w ere  severa l 
a lu m s  w ho  a re  now  s e rv in g  th e ir  
c o u n try  in  th e  a rm ed  fo rces. L t. 
C ha rle s  Sw anson '42, L t.  W ilb u r  
B a is in g e r '41, L t .  R ic h a rd  S loat, 
and  C orp . W il la rd  B e llm a n  a ll w ere 
b a ck  re n e w in g  a cqu a in ta nce s  w ith  
fr ie n d s  and fa c u t ty  a lik e .
L t. Swanson, U. S. M a rin e  corps, 
to o k  24 w eeks t r a in in g  a t Q uan- 
tic o , V irg in ia .  A t  CPS he was 
q u ite  a c tive  in  d ra m a , and to o k  
p a r t in  a n u m b e r o f p lays. L t. 
S loat, by co inc idence, d id  the  same. 
W h ile  in  schoo l D ic k  was p re s id e n t 
o f ASC PS and d ra m a  m a n a g e r on 
C e n tra l B oa rd . A f te r  g ra d u a tio n  
he ta u g h t a t K e lso  h ig fl school.
L t .  B a is in g e r w as a t F t.  D oug las, 
U ta h , fo r  fo u r  m on ths , th en  w e n t 
to  F a rg o , N . D., fo r  o ff ic e rs ’ t r a in ­
in g  in  th e  re g u la r  a rm y . H e was 
d ra m a  m a n a g e r w h ile  a t CPS and 
was a m em ber o f  D e lta  K a p p a  P h i. 
C o rp o ra l B e llm a n , o f the  A rm y  A i r  
corps, has been s ta tio n e d  a t 
K e a rn s , U ta h , fo r  th e  past s ix  
m onths.
CPS Represented 
At Regional Meet
D in n e r  and  a re g io n a l Y M -Y W  
con fe rence  w i l l  be a tte nd ed  by 
m em bers o f the  S tu d e n t C h r is tia n  
A sso c ia tio n  S a tu rd a y  even ing , a t 
th e  U n iv e rs ity  o f W a sh in g to n  
P la ns  fo r  th e  fu tu re  and the  Sea- 
beck confe rence  w il l  be discussed.
F orm er L ib ra ria n  H ere
L t,  S ta n le y  W e lls , fo rm e r  l ib ra ry  
ass is tan t, v is ite d  here rece n tly . H e 
is w ith  the  f ly in g  fo rces in  Pueblo,
C o lo rado.
m a n -w o rk  days, th is  sum  to ta l is
W ar Posters 
S h o w n  i n  
A r t  G a lle ry
In  the  th ird  f lo o r  a r t  g a lle rie s  
o f Jones h a ll, J a n u a ry  17-31 there  
w i l l  be an  e x h ib it  o f  100 p resen t 
w a r- t im e  p a in tin g s , d ra w in g s  and 
p r in ts . T h is  se lection  com prises 
the  cream  o f the  c rop  o f o ve r 1,180 
s u b m itte d  to  the  o ff ic e  o f E m e r­
gency M anagem ent a t its  contest 
la s t ye a r.
A f te r  P e a rl H a rb o r, A m e rica n  
a r t is ts  w ere  s t r iv in g  to  fin d  some­
th in g  th e y  cou ld  do fo r  the  good 
o f th e ir  c o u n try  in  w a r tim e s  and 
in  D ecem ber, 1941, the O E M  an­
nounced the  con test. M ost o f the  
a r t is ts  expressed in  a s im p le  and 
n a tu ra l m a n n e r th e  fee lings  th a t 
th ey  had and on J a n u a ry  15, 1942, 
1,189 p ic tu re s  w ere  su b m itte d .
The  a r t is ts  rece ived  good pub­
l ic i t y  fo r  th e ir  w o rk  and in  re ­
tu rn  the  O E M  bou gh t m any ex­
c e p tio n a lly  good p ic tu re s  fo r  $30 
a p r in t
T he  p resen t e x h ib it consists o f 
the  109 e n tr ie s  considered  best in  
th is  co n te s t and is considered by 
m any a r t  c r it ic s  the beat exam ple  
o f w a r a r t  ye t p roduced by con- 
te m p o ry  ta le n t.
Professor Talks
D r. H e le n  J. M c K in n e y  w il l  speak 
a t  th e  O ld e r Y o u th  M ee ting  o f the 
F ir s t  M e th o d is t c h u rch  S unday eve­
n in g  a t  6:15.
H e r  to p ic  w i l l  be "T h e  F re n ch  
M in d ."  W h y  %and w he re fo res  o f 
th e  p resen t day w i l l  be discussed. 
T h e  purpose o f h e r ta lk  w i l l  be 
to  p rom o te  *a b e tte r  u n d e rs ta n d in g  
o f  th e  F re n c h  people.
e q u iva le n t to  248 e ig h t-h o u r days. 
C om pare these figu res  w ith  the  
to ta l n um be r o f s tuden ts  enro lled  
in  school, the  average tim e  spent 
in  w o rk in g  is 7.1 hours per week.
O th e r fa c ts  revealed by the  po ll 
show  th a t  the  n um be r o f wom en 
w o rk in g  is sh o rt b u t tw o  o f equal­
l in g  the m en. F o r ty -e ig h t m en are 
em ployed a t e ith e r h a lf  o r  fu l l  
t im e  jobs, and 46 g ir ls  are  w o rk ­
in g  ou ts ide  o f school. M ost o f 
those em ployed d o w n to w n  o r in  
the  sh ip ya rd s  are c a rry in g  an 
e q u a lly  heavy load o f c u r r ic u la r  
s tud ies w ith  18 hours  as a m a x i­
m um  and  15 as an  average.
These fa c ts  p o in t to  the  co nc lu ­
s ion  d ra w n  by e du ca tio n a l a u th o r­
itie s  th a t  o fte n  college studen ts  a t ­
te m p t to  overload  th e ir  schedule 
w ith  outs ide  a c tiv it ie s  and em p loy­
m ent. H ow ever, in  th is  period o f 
s t r ife  m any educators  contend th a t 
desp ite  o ve rlo a d in g  studen ts  are in  
th is  w ay a tte m p tin g  to  do th e ir  
p a r t in  the w a r e ffo r t.
D ead line  Set 
F o r M arch 1
The dead line  fo r  T am anaw as p ic ­
tu re s  has been set fo r  M arch  1, 
and a ll those w ho  w ish  CEelr p ic ­
tu re s  in  the  1943 a nn ua l should 
m ake  a p p o in tm e n ts  ea rly .
T h is  yb a r 50 cents m us t be paid  
to  the  p ic tu re  rep re se n ta tive  o f 
y o u r  class, w ith  the  a d d itio n a l 
$1.55 deposit pa id  a t the K e n n e ll-  
E ll is  s tu d io  w hen the  a p p o in tm e n t 
is made. T h is  w i l l  a lso e n tit le  s tu ­
dents to  an 8x 10 en la rgem ent, as 
w e ll as the  p ic tu re  in  the  annua l.
T a k in g  p ic tu re  a pp o in tm en tsa nd  
fees fo r  the va rio us  classes are 
E th e lja n e  Cohoon, se n io r; N ad ine  
Padden, ju n io r ;  Le R oy V aughn, 
sophom ore; and V e rn ie  Am undsen 
and E d  F u n k , freshm en.
Leapers Groan as Unused 
Muscles Take a Beating
There’s a t least one class in existence around here th a t’s 
anyth ing but du ll! The professional class-sleeper would cer­
ta in ly  not fare very well in the rhythm ics class tha t meets 
every Monday and Wednesday during 4th period!
h ig h ly  -------------------------------------------------------*—R e ce n tly  th e  class was 
e n te rta in e d  by tw o  o f the  m ore 
s k i l l f u l  m em bers in  the  persons 
o f B r id g e t Beem , and P ru n e lla  
P y le  w ho  su rp rise d  everyone (M rs . 
M ann, in c lu d e d ) by co m in g  to  
class la s t w eek a la  N egro, sho 
n u ff ,  th e y  d id . T he  g ir ls  w ere ap ­
p ro p r ia te ly  garbed  fo r  th e ir  new 
dances in  rea l S ou the rn  sty le , yes,
su h !
"G e t ou t the  m ats, g ir ls ,"  ca lls  
M rs. M ann. Then  begins a series 
o f exercises th a t a re  exaspera ting  
and e xha us tin g , b u t a re  sa id to  be 
good fo r  rou nd  shou lders, padded 
hips, f la t  feet, and bow legs!
One o f the  m a in  a ttra c tio n s  on 
the  f ir s t  day o f  'hurd les* and h ig h  
ju m p in g  was "B a m b i"  V e lto n  as 
she g a ily  sp ru n g  a round  the  room  
on a ll T W O ’S! M a s te r fu l M a r- 
ches in i was a lso seen in  a c tio n  . . . 
yeah, knee -ac tion !
T w o  G am m a pledges (nam es not 
kn o w n ) w ere d o in g  a l i t t le  te am ­
w o rk  n o t lo n g  ago. and instead o f 
ju m p in g  on the  f lo o r  th e y  jum p ed  
on each o th e r ’s fe e t . . .  be care­
fu l o f de-feat, g ir ls !
A lth o u g h  i t ’s re a lly  q u ite  an e f­
fo r t  to  ge t one's se lf c lea r over to  
the  gym  fo r  fo u r th  period , a ll o f 
the  15 g ir ls  in  the  class seem to  
get a lo t o f fu n  ou t o f the danc ing
and exercises. Some take  i t  fo r  
poise, some fo r  reduc ing , some fo r  
danc ing , and . . , s tra n g e ly  enough, 
some fo r  c re d it!  B u t th e re  was 
re a lly  a s lip  some place. A f te r  the 
strenuous w o rko u ts  the g ir ls  are 
so h u n g ry  th a t th ey  im m e d ia te ly  
dash o ve r to  the  Com m ons a fte r  
class and m ake up fo r  a ll the 
w e ig h t th e y  m ay have lost, by con­
su m in g  q u a n tit ie s  o f  C O M M O N S' 
S P E C IA L S !
School Offers 
Assistantships
In  a recen t co m m u n ica tio n  fro m  
the  C a lifo rn ia  In s t itu te  o f Tech­
no logy announcem ent has been 
m ade o f ass is tan tsh ips and fe llo w ­
sh ips be ing  opened to  s tuden ts  o f
in d u s tr ia l design.
These fe llo w sh ip s  a re  open to  
men and wom en college graduates. 
T ra in in g  o r  experience in  a r t  o r  
eng ine e ring  w il l  be a d is t in c t ad­
vantage.
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n  and ap­
p lic a tio n  b lanks, address the In ­
d u s tr ia l D esign section, C a lifo rn ia  
In s t itu te  o f Technology, Pasadena, 
C a lifo rn ia .
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P u b lis h e d  W e e k ly  
E s ta b lis h e d  c  Y e a r
Septem ber 25, 1922 u r  ng
O F F IC IA L  F U B L I C A T I O N  O F  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S  
O F F IC IA L  c o l l e g e  o f  p u g e t  S O U N D
1942 M em ber
1943
Pb s o c i d e d  C o t t e f y d e  P r e s s
E A t . r .d  . .  . .c o n d  class m . « . r  n t the  P o ,t  O H IM  <» T a o o m ,. W ash- 
' ’^ T r f p U o 'S 'p S c e  ^ ° t 85« S .° te r :»100  p,T school ye a r by _
e d i t o r  ---------------
SP O R TS E D IT O R  
S O C IE T Y  E D IT O R
M A R I J A N E  L E W IS
__________  J A C K  D U N C A N
R O B B Y  L E E  R O B E R S O N
 ............ — .............. ^  R Q Y  v a U G H N
F E A T U R E  E D IT O R  -------------------- - ...................  E S T H E R  M A N N
B U S IN E S S  M A N A G E R  - ........  P R IS C J L L A  N E W S C H W A N D E R
C IR O U L A T IO N  M G R  - .....  p  g y  L A R S E N
E D IT O R IA L  S T A F F — M el N o v ik o ff ,  H e len  M a rie  W a lk e r  
H e len  P a t Beem, M a ry  Ixm ise  R ogers, A r t  H ansen. B i l l  
Ross L a  V e rne  H a rr is . H e rm a n  K le in e r, B e rn a rd  C ro ­
w e ll Jean M cD ouga ll, Ja c k ie  Burgess, M im i H o w e ll, M u r-  
I n  W oods. V irg in ia  W ilso n . C het D y e ^ B e t t r f a n e  P y le  
B y ro n  Larsen . Jane Thom pson. Jane S h a ffe r  and  W a lt
Seabloom.
C O PY R E A D E R  .........................   H E R R IN G T O N
A D  S O L IC IT O R S — S h ir le y  B la c k . J e r r y  S pe llm an . C lin to n
11 " “ " " p r o f .  r o L IC S  P . J A E G E R
Paul Heuston Makes P u b lic
Statement o f A ppreciation
I  wish to take th is  opportunity to  thank the students of 
th is  college fo r the privilege, and the honor bestowed upon 
me when they elected me student body president. I  hope th a t 
the a c c o m p lish m e n ts  and the management o f th is  adm inis­
tra tion  has proved to be satisfactory to  a ll. M istakes may 
have been made, but they were made in an a tte m p t to  correct
existing undesirable situations.
I  wish to express my appreciation to the members of
Central Board, both student and facu lty , fo r th e ir complete 
cooperation. They w illing ly  responded to  my requests fo r 
special meetings to handle the various problems which were 
caused by the war, reduced student body and reduced funds, 
the Associated Student debt, etc. This body also enacted sev­
eral regulations tha t we hope w ill tend to make our organiza­
tion more effective and more effic ient.
Though the armed forces and defense jobs have drawn 
many of our leaders from  the ir usual campus activities, I  do 
not feel th a t the quality of our athletics, dramatics, publica­
tions, social a ffa irs, or school sp irit, have suffered in any way. 
Our football team was the most successful in several seasons, 
the dramatics department produced an outstanding Home­
coming play, the T ra il,'under the editorship o f M arijane Lew­
is, has done an exceedingly fine job w ith  a small s ta ff, the 
Homecoming program and dance w ith  Elizabeth Pugh as 
chairman were acclaimed a success. Our school s p ir it w ith  
Dr. Thompson’s support has been fa r above the usual level.
And now, as I  graduate and pass the responsibilities of 
president to Kathryn Woods, I  wish her the best o f success 
in the performance of her duties. I  know th a t stye w ill enjoy 
i t  i f  you give her the cooperation tha t I  received.
Sincerely yours,
PAU L B. HEUSTON.
D e to u rin g  O ut W hen Campus 
Roads Receive New Facia ls
No more detouring fo r students who are lucky enough 
to be driving in^these days of four gallons a week, and price­
less tires. Why? The campus roads recently have been re­
paired and no longer w ill the driver and passengers o f local 
campus jalopies be subjected to  ruthless bouncing and use­
less wear and tear on precious rubber.
In  a sense this long needed repair is a tw o-fold step, 
fo r conservation of scarce materials is aided, and college 
students’ tempers are undoubtably improved. This is not 
the firs t improvement slated fo r the CPS campus th is  year, 
other projects are promised as soon as conditions are 
straightened out in the South Seas and in Europe.
Speaking of improvement, th is would be a’ good chance
to remind students again of the necessity o f keeping what
we have in good repair fo r in fu ture years tha t something
may be irreplaceable. Campus day last year resulted in the
seeding of the Sub lawn, but ravages o f old man w inter plus
the tram pling of many feet has caused much damage to the
lawn N ot only does the grass in the Sub square su ffe r but
also tha t in the quadrangle. We have cement sidewalks, so 
let s use them, and save the grass.
Some improvement in the treatm ent of the lounge has 
been shown but sleepy heads are asked to “ please keep your 
feet o ff the fu rn itu re  i f  you must sleep on the couches.’’
I\eic Coiffures just 
fo r  you !
F isher’ s B eau ty  Salon
M ezzanine B R . 4242
L A I)Y  W H IT L E Y  S U IT
$39.00
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TH E PUGET SOUND T R A IL
Chinese Visitor Expresses 
Views on Present War Crisis
■•In sp ite  o f  su rfa ce  d iffe re n c e s , th e re  is  a re a l co m m o n  bond  be­
tw een  C hinese s tu d e n ts  a nd  A m e ric a n  s tu d e n ts ."  Such w as th e  them e  
o f the ta lk  m ade by M iss K u n g  P u -S h en g  T u e sd a y  a t C ba p e l p e rio d  
“ C hinese s tu d e n ts  s tu d y in g  in
F R ID A Y ,  J A N U A R Y , 15, 11
the  m id s t o f b o m b in g s  a nd  in  c o l­
leges m a n y  o f w h ic h  have  been 
m oved th ou sa nd s  o f m ile s  f ro m  
th e ir  o r ig in a l p o s itio n , a tte n d in g  
classes lo n g  b e fo re  su n rise , h a n d i­
capped by la c k  o f  e q u ip m e n t, 
books and  som etim es fo od  and  
c lo th in g , have  s t i l l  been ab le  to  
c a r ry  on th e ir  w o rk  and  s tu d e n t 
a c t iv it ie s  and  a re  p re p a r in g  to  
m ake  th e ir  c o n tr ib u t io n  to  the  
C h in a  o f to m o rro w ."
T h e  W o r ld  S tu d e n t C h r is t ia n  
F e d e ra tio n  has sen t exchange  s tu ­
den ts  to  C h in a , one o f  w ho m , P a u l 
M o rr itz ,  spoke  a t C PS la s t ye a r. 
M iss K u n g  re p re se n ts  the  re tu rn  
on th e  tra d e .
S tu d e n ts  w ere  im pressed  by h e r 
aw areness o f p o lit ic a l and  soc ia l 
fo rces  a t w o rk  in  C h in a , h e r th o r ­
ough  kn o w le d g e  o f in te rn a t io n a l 
a f fa irs ,  a nd  th e y  w ere  pleased by 
h e r c h a rm in g  c o n v e n t io n a l  m a n ­
ner.
A  coup le  o f e rs tw h ile  T r a i l  s ta f ­
fe rs  had d in n e r  w ith  M iss  K u n g  
and spen t an  e n jo ya b le  e ve n in g  
d iscu ss in g  C hinese h u m o r  ( th e  pun  
is cons ide red  lo w  in  C h in a  a lso ), 
and  the  p o li t ic a l a f te rm a th  o f  the  
w a r  in  C h in a . She fee ls  th a t  th e  
lib e ra l e lem en ts  in  th e  N a t io n a l 
p a r ty  a re  s tro n g  enough  to  p re v e n t 
re v o lu tio n . She a lso  s ta te d  th a t  
th e  C hinese have a tta in e d  an  e q u i­
l ib r iu m  and  s a n ity  in  th e ir  a t t i ­
tu de  to w a rd  th e ir  enem y.
C hinese gam es w ere  a lso  to p ic s  
fo r  d iscuss ion . T h e y  w ere  in t r o ­
duced in to  th e  m y s te r ie s  o f a s o rt 
o f C hinese “ sh e ll g a m e " ca lle d  
M ah  Jong .
M iss  K u n g  re p re se n ts  45,000 
C hinese s tu d e n ts , w h o  e x ten d  to
A m e r ic a n  s tu d e n ts  th ro u g h  her, 
th e ir  hopes fo r  c o n tin u e d  f r ie n d ­
s h ip  a nd  c o o p e ra tio n  in  th e  b u ild ­
in g  o f  a  new  and  ju s t  w o r ld .
jU il' A lc ft
Alum Secretary 
Enlists in WAVE’s
A n o th e r  loss fo r  C P S  as the  
W A V E 'S  add  a n o th e r  r e c r u i t  to  
th e ir  ra n k s . M iss  .B e t ty  B a tes , sec­
re ta ry  o f  th e  a lu m  o ff ic e , a n d  E s ­
th e r  W a te rm a n , a C PS a lu m  have  
jo in e d  th e  W A V E ’s a nd  le f t  W e d ­
nesday o f th is  w e e k  fo r  bas ic  
t r a in in g  a t C ed a r F a lls , Io w a .
B o th  g ir ls  a re  due In  C e d a r F a lls  
a t  Io w a  S ta te  T e a c h e r ’s co lle ge  
J a n u a ry  22. F ro m  th e re  M iss  B a te s  
is  p la n n in g  to  go  y e o m a n ’s t r a in in g  
to  sp e c ia lize  in  a tra d e  schoo l.
What Luck Did You Have 
With New Year Resolutions?
O n N e w  Y e a r ’s E ve  one is o fte n  c o n fro n te d  (a m o n g  o th e r  th in g s )  
by th e  th o u g h t o f N e w  Y e a r's  re s o lu tio n s . N o, no m o re  g o in g  to  th e  
ta b le  w ith o u t  w a s h in g  h a n d s ; no  m o re  s ta y in g  o u t a f te r  ? ? o 'c lo c k ; 
no m ore  th is  a nd  no m ore  th a t.  W e ll,  n o w  th a t  w e have  th a t  ta k e n  
ca re  o f, le t ’s see w h a t re a lly  happens.
F o r  in s ta n ce , suppose yo u  m a ke   r-*- ' —-----------------------------------
a f irm  re s o lu tio n  n o t to  be e x tra v a ­
g a n t. H e re ’s h o w  yo u  can s ta r t  in . 
Suppose you  a re  a g ir l  a nd  w a n t 
to  buy a p a ir  o f s i lk  s to c k in g s . Go 
d o w n  to w n , a s k  fo r  s i lk  s to c k ­
ings, th e y  p ro b a b ly  w o n ’t  have  a ny  
i t  th e  second s to re  yo u  go in  e ith ­
e r, b u t yo u  ca n  t r y .  So, th e n , 
w hen  yo u  go hom e to  t r y  on  y o u r  
new  a n k le ts , s to p  and  th in k  h o w  
m u ch  you  saved, and yo u  w i l l  
re a lize  h o w  easy a nd  h e lp fu l to  
y o u r  purse  i t  is  to  keep re so lu ­
tio n s .
I t 's  n o t re a lly  h a rd  to  keep  res­
o lu tio n s . Y o u  m ig h t say th a t  in  
1943 y o u r  h o m e w o rk  w i l l  com e 
f irs t .  (Y o u  m ig h t say i t  b u t i f  i t  
does I ’l l  push  a p e a n u t f ro m  here 
to  th e re  w ith  m y  nose.) W e ll, I  
k n o w  y o u 'l l  keep th is  one, because 
y o u r  se rg e a n t w i l l  beat yo u  u n t i l  
you  do y o u r  w o rk .
O r you  co u ld  reso lve  n o t to  
d r in k  m ore  th a n  one cu p  o f  c o f­
fee a day. T h e  g o v e rn m e n t w i l l  
be a b ig  h e lp  in  ke e p in g  th is  one. 
Y ou , see, i t ’s easy to  keep  re s o lu ­
t io n s  B U T  yo u  have to  m ake  the  
r ig h t  re so lu tio n s .
O f course, y o u ’l l  p ro b a b ly  w a n t
to  go p ra c t ic a l a nd  m a ke  som e
cra zy  re s o lu tio n  l ik e  s a v in g  m oney,
o r  s tu d y in g  a l l  th e  t im e . N o w ,
th e re  is  a  w a y  to  keep  these reso­
lu t io n s , b u t its  ra th e r  h a rd  and  
e n ta ils  b e in g  a m ira c le -w o rk e r  and  
possessing c e r ta in  m a g ic  pow ers . 
So w h e n  yo u  h a ve  b ro k e n  a ll  y o u r  
re s o lu tio n s , ju s t  s to p  a nd  th in k
th a t  i f  y o u  had m ade th e  r ig h t  
ones y o u  w o u ld  have  k e p t th e m .
Enter Naval Training 
Radio School in Chicago
R o y  M u rp h y  a n d  E d  M a rk u s o n , 
b o th  fo rm e r  s tu d e n ts  le f t  t o r  C h i­
cago w h e re  th e y  e n te re d  th e  N a v y  
ra d io  schoo l. f
R o y  w as a m e m b e r o f S ig m a  Z e ta  
E p s ilo n  a nd  p la ye d  on th e  v a rs ity  
fo o tb a ll squad. E d  is th e  pas t 
p re s id e n t o f A lp h a  C h i N u .
A L L  R O A D S  L E A D  T O
950 B ro a d w a y
You’ll need to study to pass Finals.
which require.
BLUE BOOKS 
3 - 4 - 5c
a t th e
COLLEGE BOOKSTORE
$I
%
i
%
A V O I D  T H E  R U S H !
Get your picture taken now for the
Tamanawas
-----------------O'----------------
These make
IDEAL VALENTINE GIFTS
for that special one.
 o — -------------
KENNELL - ELLIS
„  . A it iH t  p h o to g ra p h e rs
1<M H ro u dw u y T h e a te r  H id * .
M A in  7310
*
s
V
*
V%I
I
*
'it*
Aspiring Authors 
Given Chance In  
Writing Contest
In te re s te d  in  w r i t in g  a b oo k?  
H e re 's  th e  chance  o f a  l i fe t im e !
E . P. D u t to n  &  Co., In c ., a re  
s p o n s o r in g  th e  f i r s t  L e w te  and  
C la rk  N o r th w e s t C o n te s t f o r  th e  
best book  m a n u s c r ip t s u b m itte d  
b y  an  a u th o r , f ro m  W a s h in g to n , 
O regon , M o n ta n a  .Id a h o  o r  A la s k a .
T h is  c o n te s t is  open to  a n y  p e r­
son b o rn  in  th e  a rea , re g a rd le ss  
o f  th e ir  p re se n t re s id e n ce ; to  those  
w h o  have  liv e d  in  th e  a re a  fo r  a t 
le a s t f iv e  y e a rs ; to  a n y  one w h o  is 
a tte n d in g , o r  has g ra d u a te d  f r o m  a 
re co g n ize d  co lle g e  o r  u n iv e rs ity  in  
th is  a rea . T h e re  is no  age, o r  p re ­
v io u s  w r i t in g  e xp e rie n ce  re s t r ic ­
tio n s .
A  cash p riz e  o f  $1500 a g a in s t 
ro y a lt ie s  w i l l  be p re se n te d  to  the  
w in n e r  o f  th is  co n te s t. U p o n  a c ­
ce p ta n ce  $750 w i l l  be a w a rd e d  a n d  
th e  a d d it io n a l $750 on  p u b lic a t io n .
Ju n e  1, 1943, is th e  c lo s in g  da te , 
a lth o u g h  th e  t im e  l im i t  m a y  be ex­
te nd e d  i f  no  m a n u s c r ip t  w o r th y  o f 
th e  p r iz e  has been s u b m itte d  b y  
th a t  t im e .
M a n u s c r ip ts  f r o m  th is  a re a  a re  
to  be se n t to  P ro fe s s o r  G eorge  
Savage, D iv is io n  o f  C o m p o s itio n  
a n d  C re a tiv e  W r i t in g ,  D e p a r tm e n t 
o f E n g lis h , U n iv e rs ity  o f  W a s h in g ­
to n , S e a ttle , W a s h in g to n . F u r th e r  
in fo rm a t io n  m a y  a lso  be o b ta in e d  
b y  w r i t in g  to  P ro fe s s o r  Savage.
Alumni Office 
Display Photos
P la n s  o f  th e  fu tu re  a n d  scenes 
o f  th e  p a s t a re  b e in g  d is p la y e d  in  
th e  a lu m n i o f f ic e  in  th e  lo w e r  h a ll 
o f  Jones h a ll.
P ic tu re s  o f  th e  f i r s t  g i r l ’s d o r ­
m ito ry ,  o f th e  b e g in n in g  o f  th e  
g ym , a n d  m a n y  o th e r  in te re s t in g  
p h o to s  d e p ic t in g  a  ‘s n a p ’ h is to ry  o f 
th e  C o llege  a re  on d is p la y .
T h e  o f f ic e  is  open  to  a n y , a nd  
e ve ryo n e  w h o  w o u ld  l ik e  to  see a 
p h o to  h is to ry  o f  th e  C o llege  o f 
P u g e t S ound.
Former Theta in WAACs’
1
K a y  S u th e r la n d , ’40, a n d  a m e m ­
b e r o f  K a p p a  S ig m a  T h e ta , re c e n t ly  
jo in e d  th e  W A A C ’s. I n  p r iv a te  l i fe  
she is a la b o ra to ry  te c h n ic ia n , a nd  
w i l l  c o n tin u e  th e  v o c a tio n  in  th e  
se rv ice .
«
K a y ’s p a re n ts  a re  b o th  in  se r­
v ice . M rs . S u th e r la n d  is  one o f  th e  
100 w o m e n  f l ie r s  in  th e  W A A C ’s 
a n d  M r . S u th e r la n d  is a f ie ld  as­
s is ta n t in  th e  R e d  C ross.
E th e l P . a n d  M a ry  E lle n  P, 
th o u g h t th e y  w o u ld  ta k e  a litt le  
t r ip  in  th e  m id d le  o f th e  week. 
J u s t l ik e  th a t ,  th e y  d ro p p e d  in  or, 
the  s ta r t le d  o c c u p a n ts  o f  Port
T o o w n se n d .
O u r  c u r r e n t  T r a i l  s h o u ld  hav* 
s c re a m in g  h e a d lin e s — “ T h e  d o rm  
q u ie t ! ”  T ip to e s , w h is p e rs  a n d  soft 
so led  shoes a re  th e  re s u lts  o f 
m ade  a n d  c a r r ie d  o u t  by th e  
th e m se lve s . W e  a re  g o in g  to  town 
fo r  fin a ls . “ H a ,”  (y o u  k n o w  him 
by L o g g e rs  A x e )  c a lle d  i t  F lun k  
e rs ’ R e tre a t. B o n zo  s h a ll ea t hi* 
w o rd s .
P  S.— W e  ca n  re ce ive  p h o n e  call- 
n o w !
A  n e w  b o a rd e r in  th e  d o rm  baa*- 
m e n t is  M a r jo r ie  B e n tle y . W e ex 
p ec t to  see s e v e ra l n e w  fa ce s  nev. 
se m e s te r b u t w i l l  m iss  bouncing 
A n n  M c C a r th y  a n d  o u r  to p  J itter 
bug, V i r g in ia  W ils o n .
H a v e  yo u  n o tic e d  th e  la te s t ad­
d it io n  to  o u r  fa m i ly ?  A  g lass  bird 
t r a y  h a n g s  on th e  d o g w o o d  tre­
o u ts id e  th e  “ p a r k in ’ lo t . ”  Our 
fe a th e re d  fr ie n d s  a p p re c ia te  i t  with 
m u s ic .
M iss  F ra n c e s  C h u b b  w as a bi! 
am azed  a t th e  a h tic s  o f  th e  youux 
la d ie s  a t  h e r  ta b le  on  o u r  guest 
e v e n in g  la s t  T u e sd a y . Take a 
s p r in k le  o f  A lic e  C la y , a dd  a dose I  
o f  B e v  V e lto n , p u t  in  a to u ch  of 
B e c k y  M c D e rm id  a n d  a  chuck] 
o f  M u rd e n  W o o d s ; th e n  one would 
e x p e c t a n y  g u e s t to  be s ta rt le d .
in this corner
“ S ta n d  s t i l l  a n d  s m ile ,”  
p leads. W ith  a n n u a l p ic tu re s  go­
in g  f u l l  fo rc e , o u r  c a n d id a te  for 
I n  T h is  C o rn e r  is  th e  harassed 
y e a r  b o o k  e d ito r ,  R u th  Sonne- 
m a n n . She com es th ro u g h  i t  all 
g r in n in g  w ith  good  p ic tu re s  and 
p ro m ise s  o f a to p  a n n u a l.
A n  A u b u rn  p ro te g e , S onn ie  haj 
been a c t iv e  w i th  sch o o l s ince  sbt 
cam e to  s ta y  in  h e r  sophomore 
ye a r. C e n tra l B o a rd , P i  Kappa 
D e lta , fo re n s ic s , a n d  deba te  are 
o n ly  a  fe w  o f  h e r  im p o r ta n t  du- 
ies. S e ve ra l d e b a te  t r ip s ,  give 
p ro o f  o f  h e r  a b i l i t ie s  to  a rgue.
R u th  is  m a jo r in g  in  E n g lis h  and j 
p la n s  to  te ach . W e  understand 
“ th e  p a rs o n s  w a it in g ^ ’ a n d  that 
th e re  w i l l  be a m ig h ty  n ice  fella 
w a lk in g  d o w n  th e  a is le  a lso.
B u y  Bonds and  Stamps I  I
r • v'
FINE CHINA, 
SILVER AND 
CRYSTAL
fo r  an angel o f 
a bride!
Beautiful possessions are the foundation 
o f a home full o f  p ride . You'll 
find famous names in china, silver 
and crystal represented in 
our Stone Room.
Frager#
9 1 *  b r o a o w a v
7 /■
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S Faculty to Present Betrothals Made 
ight at Conservatory ^nown by Girls
J S u rD r is in ?  D e lta  A ln h a  G a m m a
ams
M o n d a y , J a n u a ry  19— B oys q u a r­
te t :  P a u l H e u s to n , p re s id in g . 
W ednesday, J a n u a ry  20 —  N o 
chape l— R e g u la r chape l on 
T h u rsd a y .
T h u rs d a y , J a n u a ry  21 —  T ra c y  
S trong , Y M C A  a f f i l ia te .  Cy 
. S haw  o f the  T acom a  Y M  p re ­
s id in g . *
F r id a y , J a n u a ry  22— S en io r class 
p ro g ra m . J im  F ra n k , se n io r 
c lass p re s ide n t, p re s id in g .
I f  anyone  is c u rio u s  as to  w h a t 
happens on an a l l- g ir l  sneak, ask 
E d  F u n k .
T a k in g  m em bers o f D e lta  A lp h a  
G a m m a  s o ro r ity  co m p le te ly  b y  s u r­
p rise , th e  pledges sneaked success­
fu l ly  W ednesday even ing . S ix teen  
pledges, Sue L id re n , p ledge m o th e r, 
a nd  M iss H e le n  L e w is  m e t a t the  
R ia lto  th e a te r  and la te r  to o k  the  
bus up  to  P a t M ason ’s hom e fo r  
a la te  supper.
A l l  w e n t s m o o th ly  u n t i l  D o ris  
N e lson  a nd  M a ry  Lou ise  R ogers  
ra n  in to  E d  F u n k , w ho  was ta k in g  
L u c il le  L u d w ic k  o ve r to  P a t ’s 
hom e. A s th e  dead line  fo r  the 
sneak w as up  th e  tw o  m em bers 
and E d  jo in e d  the  pledges a t P a t's  
fo r  re fre sh m e n ts .
One sh e ll fo r  an A m e ric a n  a n t i­
ta n k  g un  can be b o u g h t fo r  $6 
w o r th  o f w a r  stam ps.
U. S. Arm y Announcement
smile," the 
il picturero- 
candidatlor
Centennial Year In  
Oregon Honored
T he  ye a r 1943 m a rks  the centen­
n ia l ye a r o f  the  O ld O regon T r a i l  
M an y  a re  the  h is to r ic  in c id en ts  
le a d in g  up  to  the c o lo r fu l events 
w h ic h  have placed th is  c o u n try  be­
fo re  the  eyes o f the vvhole na tion .
In  1765, M a jo r  R o b e rt R ogers 
used the  name “ O u ra g o n " in  des­
c r ib in g  the  d is t r ic t  w est o f the 
G rea t Lakes. The present spe ll­
in g  was f irs t  used in  p r in t  in  1773 
by Jo n a th a n  C a rve r in  h is book, 
“ T ra ve ls  th ro u g h  the  in te r io r  p a rts  
o f N o r th  A m e rica ."
The w ord  “ O regon”  m ig h t w e ll 
have been los t in  the m is ts  o f fo r ­
ge tfu lness had no t W ill ia m  C lille n  
B ry a n t, the y o u th fu l poet, rescued 
i t  fro m  o b liv io n  in  h is im m o rta l 
Thana tops is , w r it te n  in  1812 in  
w h ich  he re fe rs  to  the m ysterious 
R iv e r  o f th e  W est in  the w e ll- 
kn o w n  o f o ft-q u o te d  lin e : “ W here 
ro lls  the  O regon and hears no 
sound save h is  ow n dash ings.”
— nr-
W A A C  lo o m in g  lin o  te s tin g
Chi Nus List Men 
In Armed ServiceW AA C  D ro it f
W A A C  Labo ra to ry  Tochn ic i
P A Y  S C A L E
f aso M onth ly Ray 
$333.33
291.67
250.00
200.00
166.67 
150.00
W A A C
Eqahr. Ronk 
Colonel 
L t  Colonel 
Major 
Captain 
1st Lieutenant 
2nd Lieutenant
$138.00
138.00
114.00
96.00
96.00
78.00
78.00 
66.00 
66.00
54.00
50.00
O U P SU X I L I A I l lR M YO M E I V ’ S
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Casaba M en Set 
T o  M ee t R ange rs
M inus navy bound Don H o ff and bed-ridden Tom Cross 
the CPS casaba squad journeys to  Lacy th is  S aturday to 
tangle w ith  the St. M a rtin  Rangers. The loss o f tw o  o f 
th e ir s ta rtin g  men is bound to  be fe lt  by the Loggers.
T he y  were keyed up to face the
Men U rged to  
F in is h  Gym
C o n d it io n in g  is  a  v i t a l  p a r t  o f  
th e  c o lle g e s  d u ty  to w a rd  th e  m a n y  
m i l i t a r y  re s e rv e s , a n d  is  re q u ire d  
b y  th e  d i f f e r e n t  b ra n c h e s  o f  a ll 
th o s e  w h o  a re  e n ro lle d ,  r e p o r te d  
B il l  M c M a s te rs .  H e a d d e d  th a t 
m a n y  ol th e  re s e rv is ts  w e re  n e ­
g le c t in g  to  c o m p le te  t h e i r  f iv e  
h o u rs  p e r  w e e k  o f  g y m  w o rk .
. a lre a d y  once beaten R angers  last 
F r id a y , and w ou ld  have been nea r­
ly  a t fu l l  s tre n g th , b u t fo r  some 
u n kn o w n  reason St. M a r t in s  can­
ce lled the  gam e a t the last m in u te . 
P erhaps the L a cy  boys coach J im ­
m y E n n is  was hop ing  th a t o u r 
o ld  U ncle  Sam w ou ld  re lieve  the 
M aye r men o f some o f th e ir  s ta r t­
ers.
The  Loggers have found  ways to 
p lu g  th e  holes le f t  in  th e ir  lineup, 
how ever. Tom  Lo ran . L lo yd  B a is ­
inge r, and H o lly  Gee w il l  be ready, 
w ill in g  $.nd able to  face the R a n g ­
ers to m o rro w . So th e ir  hopes o f 
a veng ing  the  e a rly  season defea t 
th ey  acqu ired  in  the  L og ge r gym  
m ay prove n o th in g  m ore th a n  ju s t 
th a t.
buun wltesie we.
G oing  'w a y  back and re a lly  dus t­
in g  o f f  some old ones th is  week, 
we ra n  across some o f G. M il le r  s 
o ld  bu t good reco rd ings. F ir s t  com ­
in g  to  a L a tin -A m e ric a n  tune, t i t ­
led "A d io s ," made us th in k  th a t 
perhaps the M ille r  had the present 
sugar shortage  in  m in d  w hen he 
cu t th is  sweet, piece. F e a tu r in g  
m uted tru m p e t, and a ra th e r  w eav­
ing  bass, "A d io s "  is som e th ing  fo r  
the las t dance on a m o o n lig h t te r ­
race.
W e passed up  44A n v il C ho rus” 
and "S ong o f the  V o lga  B o a tm a n ” 
to  take  a long  lis ten  to  "T u xed o  
J u n c tio n ,"  w h ich , by the  w ay, is 
s t i l l  one o f the  best o f a ll the  good 
reco rd ings  the M il le r  band made. 
A lo n g  w ith  " In  the M ood" the  
Ju n c tio n  num ber is s t i l l  requested, 
and P L A Y E D .
W hen G lenn b ro u g h t the  M oder- 
naires and R ay  E b e rle  in to  the 
p ic tu re , he s ta rted  a new  cycle o f 
top  records . A lo n g  w ith  T ex  Be- 
neke, th ey  are "s ta n d a rd  equ ip ­
m en t." W ith  th e ir  a rran g em en ts  
o f such songs as "E lm e r ’s T une ,"
"C h a tta n o o g a  ”  and "D e lila h ,"
th ey  created a new  and p op u la r 
style, th a t has p u t them  on top.
Colleg es Cooperate 
In Victory Drive
Colleges are a c tive ly  coop e ra ting  
in  the 1943 V ic to ry  B ook C am paign 
to  supp ly  m ore and b e tte r books 
to  the men in  the arm ed services. 
College stores and cam pus c o m m it­
tees th ro u g h o u t the c o u n try  have 
en lis ted  in  the d rive  and m ach ine ry  
is be ing set in  m o tion  fo r  a record - 
b re a k in g  co lle c tion  o f good books 
fro m  the shelves o f fa cu ltie s  and 
students.
The 1943 V ic to ry  B ook C am paign 
is sponsored by the A m e rica n  L i ­
b ra ry  A ssoc ia tion , A m e rica n  Red 
Cross and the  USO.
H ere  on o u r  cam pus books w ill 
con tinue  to  co lle c t in  the l ib ra ry  
T he  accent is be ing  placed on the 
g iv in g  o f books in  good phys la l 
co nd ition , books th a t are in te re s t­
in g  and readable.
S tudents are  urged to  tu rn  in  a ll 
the  best sellers, s to ries  o f action , 
hum orous books and sm a ll re p r in ts  
o f p o p u la r tit le s , fo r  th is  type  o f 
book w i l l  be welcom ed a t a rm y  
and nava l camps.
THE MECCA
R E S T A U R A N T
FO R  F IN E  FO O D  
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HEY, FELLOWS!
The Girls 
Like 
To Eat
a t
BEVINGTON’S 
TRIPLE X X X  
BARREL
m  P U Y A L L U P  A V E .
L a s t M onday n ig h t the  team  p layed  the  N a v a l A i r  s ta t io n  a t Sand 
P o in t in  S eattle . A f te r  the  gam e, Jo h n  S ha rp , w h o  is an  in s t ru c to r  
th e re  and a fo rm e r L o g g e r s tu d e n t, g ra c io u s ly  show ed th e  w h o le  squad 
th ro u g h  the  p h ys ica l e d u ca tio n  b u ild in g . T he  b a s k e tb a ll c o u r t upon  
w h ic h  th ey  p layed was a h o o p m a n ’s d ream , and  the  s w im m in g  poo l re ­
sem bles a H o llyw o o d  w in te r  re so rt. T h e  to u r  to o k  th e m  th ro u g h  th e
lib ra ry  in to  the  lobby o f the  th e a te r.
O ff ic e r  S h a rp  th en  led the  g ro u p  th ro u g h  the  v a r io u s  c o n d it io n in g  
room s w here  fa c ili t ie s  fo r  box ing , w re s tlin g , u lt r a  v io le t ra y  tre a tm e n ts , 
ca lis then ics , ru b  dow ns, re d u c in g , h e a tin g  a n d  s te a m in g  w ere  p ro v id e d . 
A  re c re a tio n  room  com p le te  w ith  a re co rd  p la y e r and  desks m ade  te am  
m em bers w on d e r a b o u t n a vy  h a rd s h ip . A  peek in to  the  b o w lin g  a lle ys  
w here  the  m en m ay  b o w l fo r  tw o  cen ts  a gam e w as a p a ra d ise  fo r  
a lle y  fans.
W hen th e  m en com p le ted  th e ir  ro u n d s  th re e  o r  fo u r  w a n te d  to  e n ­
l is t  r ig h t  a w a y  and  a ll w e re  co n v in ce d  th a t th e  a rm e d  se rv ice s  d o n ’t  
a lw a ys  t re a t  th e ir  m en so Imd a f te r  a ll.
A lo n g  w ith  th e ir  v is it ,  the  L u m b e r ja c k s  p layed  th e ir  best a nd  c los ­
est gam e o f  the  season. T he  co n te s t w as r ig h t  in  th e ir  g ra s p  o n ly  to  
s lip  ou t, b u t fa te  to o k  a hand . W ith  o n ly  seven seconds to  p la y , th e  
M aroon  and  W h ite  w as le a d in g  49-47. A n d e rson , Sand P o in t  g u a rd  
d rib b le d  dow n fo r  a  c lose-in  sh o t and  L lo y d  B a is in g e r  p u t w h a t looked  
lik e  a p e rfe c t check  on h im . H o w e ve r, the  o f f ic ia l  ru le d  a fo u l w ith  
tw o  c h a r ity  tosses a llo w e d . T h e  n a vy  p la y e r w^as a ba ld -headed  ve te ra n  
and  he v e ry  co o lly  f lip p e d  b o th  th ro w s  in , to  t ie  th e  score and  m ove the  
gam e in to  an  o v e rtim e . T h is  w as the  end fo r  P u g e t Sound. S ix  m en 
had p layed  the  e n tire  gam e fo r  the  A xem en , w h ile  the  F ly e rs  had had 
a fu l l  te a m  o f reserves g o in g  in  a ll the  tim e . T h u s  b e in g  c o m p le te ly  
fa tig u e d , the  team  A n a lly  lo s t in  th e  e x tra  p e rio d  61-55.
The  gam e b ro u g h t to  th e  L im e lig h t L lo y d  B a is in g e r. T h e  p in t-s ize d  
fo rw a rd  has a lw a y s  been a g g re ss ive  on  defense a n d  a good b a ll h a n d le r  
a n d  team  p la y e r b u t th is  t im e  he b ro ke  in to  th e  s c o r in g  c o lu m n , w ith  
gusto . W hen  the  A na l g u n  had sounded l i t t le  "B a is "  had p lopped  in  
e ig h t fie ld  goa ls and tw o  fo u l th ro w s  fo r  18 p o in ts .
Tom Loran 
Spotlighted in 
Hoop Events
" T h a t  boy is g o in g  to  go  p laces." 
Those w ere the  w o rd s  used by L in ­
co ln  H ig h  schoo l’s b a ske t m e n to r, 
Jo hn  K ennedy , b a ck  in  1939 w hen 
he stood on  the  s id e lin e s  o f the  
T acom a g ym  a t an  in i t ia l  tu rn o u t 
and  w atched  a g a n g lin g  b lond  
sophom ore  k id  d u m p in g  th e m  in  
fro m  th e  keyho le .
T o  prove  how  r ig h t  "S m il in g "  
Jo h n  was, th a t  k id , in  th e  person 
o f T o m  “ B ones" L o ra n , is  s t i l l  
d u m p in g  th e m  in  f ro m  th e  k e y ­
hole. T oday h is  la n k y  s ix - fo o t- fo u r  
fra m e  f i l ls  an  im p o r ta n t s lo t on the  
Loggers  s ta r t in g  five* W h ile  in  
h ig h  school he he ld  dow n  fo rw a rd  
p os itio n , b u t co llege b a ll has seen 
h im  s w itc h  to  th e  c e n te r spot. 
T h is  change has n o t a ffe c te d  h is  
sco rin g  pow er, how ever, as F o r t  
L a w to n , The  M cC hord  F ie ld  B o m b ­
ers, and o th e rs  can te s t ify .
On “ Y e a rlin g ”  Squad
‘ Bones”  p u t aw ay tw o  years  o f 
v a rs ity  experience  w h ile  p la y in g  on 
h is  h ig h  school team . In  h is  sopho­
m ore ye a r he was a m em be r o f 
the  ‘y e a r lin g ’ squad, b u t by the  
end o f the  season he had seen ac­
t io n  w ith  the  v a rs ity  hoopm en. The  
n ex t tw o  years he was a co n s ta n t 
s ta r te r  on the  K e n ne dy  q u in te ts , 
and helped them  to  tw o  c ity  ch a m ­
p ionships.
\  a luab le  M an
W ith o u t question  he is one o f 
the  m ost va luab le  m en on the  CPS 
roste r. W ith  a season o f co llege 
a c tio n  to  h is  c re d it T o m ’s im p o r t­
ance w ou ld  g ro w  w ith  leaps and 
bounds, b u t U ncle  Sam ca lls , and 
i t  seems o n ly  a m a tte r  o f t im e  u n ­
t i l  M r. L o ra n  w il l  answ er.
War Fund Created 
At Willamette Un.
W ill ia m e tte  U n iv e rs ity  a t S a lem  
has s ta r te d  a w a r  fu n d  to  m eet 
th e  p o s s ib ilit ie s  o f a d e f ic i t  d u r in g  
/the w a r  p e riod . D r .  G. H . S m ith , 
p re s id e n t o f the  co llege , ann ou n ced  
th a t  th e  goa l has been set a t 
$50,000 w ith  the  p ro v is io n  th a t  i f  
th e  m oney is  n o t e n t ire ly  used fo r  
th e  p ro b le m  o f decreased e n d o w ­
m e n t fu n d s  and tu it io n  d u r in g  w a r  
tim e s , the  ba lance  w i l l  be added tor
th e  p e rm a n e n t e n d ow m en ts .
Alums Leave for 
Officers’ Training
F ra n k  W a lte rs , '42, re c e n tly  le f t  
fo r  V ir g in ia  to  e n te r  O ff ic e rs ' E n ­
g in e e r in g  schoo l. F ra n k  has been 
s ta tio n e d  a t F o r t  L e w is  s ince  h is  
in d u c tio n , and  has been te a c h in g  
n ig h t m a th  classes tw ic e  a w eek 
a t th e  co llege  d u r in g  th is  p e rio d .
A n o th e r  C PS  boy w ho  re c e n tly  
le f t  fo r  o f f ic e rs ' t r a in in g  is W i l ­
la rd  Gee, w ho  w i l l  t r a in  in  th e  O f­
fice rs ' A r t i l le r y  schoo l in  N o r th  
C a ro lin a . W il la rd  Gee is  a fo rm e r  
p re s id e n t o f th e  D e lta  K a p p a  P h i 
f r a te rn ity .
ANDERSON
'P h id itu i
J  COMPANY
756-56 CfMtmtrcv Street B R .2209
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Proctor Ice Creamery
3813 No. 26th St.
A S K  F O R  . . .
Served by Y o u r  
( ornmons I unclirooin
Wilson Sports Equipment
ARCHERY 
BADMINTON 
BASKETBALL 
GOLF TENNIS
MAm 5665
Sand P o in t 
Team la ke s  
lo p  Score
D e s p e ra te ly  a t te m p t in g  to  s top  
a Sand P o in t  score, s c ra p p y  l i t t le
L lo y d  B a is in g e r, L o g g e r fo rw a rd , 
fo u le d  P o in te r  D ave  A n d e rso n  in  
th e  la s t seven seconds o f p la y  to  
g ive  h im  tw o  p o in ts , fo rc e  the  
gam e in to  o v e r tim e , a nd  h a n d  th e  
n a vy  te a m  a 61-55 w in .
W ith  the  L o g g e rs  o u t in  f r o n t
49-47, a n d  o n ly  those  seven s h o r t*
seconds to  go A n d e rs o n  b ro k e  o u t 
in  th e  c le a r fo r  a sho t, b u t b e fo re  
he co u ld  ge t i t  a w a y  he W'as fo u le d  
by  B a is in g e r. Cool as a c u c u m b e r 
th e  n a v y  la d  d ro p p e d  b o th  sho ts  
th ro u g h  to  t ie  th e  sco re  49 a ll.  
T h e n  b e fo re  the  b a ll co u ld  be suc­
c e s s fu lly  p u t in to  . p la y  th e  g u n  
w e n t o ff ,  a n d  in  th e  o v e r t im e  th e  
Sand P o in t  hoopm en  o u tsco re d  th e  
L o g g e rs  by s ix  p o in ts  to  g a rn is h  
th e ir  w in .
T h e  C PS squad  le f t  th e  m ap les  
a t h a lf  t im e  w ith  a 21-18 lead. 
W h e n  th e y  re tu rn e d  fo r  th e  sec­
ond  h a lf  th e y  sa w  th e ir  lead 
d w in d le  a nd  th e n  v a n is h , as th e y  
d ro p p e d  b e h in d  36-24. T h e y  wfere 
fa r  f ro m  beaten, h o w e ve r, fo r  th e y  
fo u g h t th e ir  w a y  b a ck  in to  the  
lead a nd  he ld  i t  u n t i l  the  f in a l 
fe w  seconds.
H ig h  p o in t  m a n  fo r  th e  e v e n in g  
w as ir o n ic a l ly  e nough  L lo y d  B a is ­
in g e r  w h o  ta llie d  up  16 co u n te rs . 
T h e  to p  sc o re r fo r  the  B lu e  J a c k ­
ets w as Jo rg e n so n , w h o  h i t  th e  
hoop  fo r  15.
Sand P o in t  (61) (55) P u g e t Sd.
D o e r (5 )   F  (8 ) L o ftn e s s
Jo rg e n so n  (15) ..F  ....(16) B a is in g e r
D a v is  (14)  _ .C  ......... ( 6 ) L o ra n
P o lth o f f  (4 )  .G    (14) B ro w n
B ro s a v ic  (5 ) ....G ............  (4) M o cke l
S u b s titu te s  fo r  S and P o in t :  Lee, 
C heney, G a lg a n  (12), A n d e rs o n  (6 ). 
F o r  P u g e t S o u n d : D a n ie ls o n  (7 ).
F a c u lty  J o in  
G ir ls  in  Game
"S ay, th a t  w as a good s h o t."
"W a tc h  o u t th e re  D r., y o u 're  
l ik e ly  to  g e t s tepped  o n ."
S uch ra n  th e  c o n v e rs a tio n  in  
th e  g y m  la s t M o n d a y  as tw o  team s 
com posed o f  th re e  g ir ls  a n d  th re g  
fa c u lty  m em be rs  p layed  a ro u s in g  
gam e o f  v o lle y  b a ll.
O n one s ide  appeared  M r. R o b ­
b ins , E s th e r  M a n n  a h d  M r. M il le r ,  
F o n te lle  G add is , D r .  S e w a rd  and  
A lm ir a  M a rc h e s in i.
O n th e  o th e r  w e re  R u th  H e r -  
in g to n , D e a n  R eg e s te r, N e ld a  P e t­
e rson, D r. M a r t in ,  Ja ne  S h a ffe r  
and  M r. G ibbs.
I t  tu rn e d  o u t to  be a fa s t and  
fro lic s o m e  gam e, so e n jo ya b le  
in  fa c t  th a t  th e  tw o  g ro u p s  m e t 
a g a in  W e d ne sda y  fo r  a n o th e r  
c lash .
►Now— m o re  th a n  e v e r . . .
Y O U R  C A R  N E E D S
Dale’s Service Station*
S ix th  A ve . &  8 0 . I ’ in e  St. 
M A ln  5071
f f inIndependents 
Over Zete Seconds
Coming as a surprise to  close fo llow ers o f in tram ura l 
basketball was the Independent firs ts ’ s tunn ing 31-10 v ic to ry  
over the heretofore undefeated Zete second team Thursday 
afternoon. Sparking the Indies was stringbean Don Lamka, 
who was h o tte r than the proverb ia l firecracker. The Zetes 
were o ff  th e ir shooting game, and seemed to  lose th e ir  usual 
spark. In  the o ther h a lf o f the doubleheader, the Delta 
Kapp seconds walked over the Independent second squad,
W e d ne sda y  saw  th e  C h i N u s  w a l - -----------------------------------------------------—  m
lo p  th e  O m ic ro n s  in  th e  la t t e r ’s 
f i r s t  a p p e a ra n ce  th is  season, 42-7.
W.A.A.
B y  J E A N N E  M c D O U G A L L
D is a p p o in tm e n t w as vo ice d  wrhen 
i t  w as a n n o u n ce d  W e d n e sd a y  th a t  
th e  U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n  v o l­
ley  • b a ll te a m s  w o u ld  n o t be a b le  
to  p la y  he re  F r id a y  as w as sched ­
u le d . T h e  g am e  has been p o s t­
poned t i l l  n e x t sem este r.
A f te r  tw o  w e e ks  o f  p ra c tic e  
gam es, te a m s  sh o w  co n s id e ra b le  
im p ro v e m e n t, a n d  th e  ro u g h  spo ts  
a re  sp e e d ily  b e in g  sm o o th e d  o u t. 
T h e  re fe ree s  a nd  u m p ire s  a re  g e t­
t in g  som e good p ra c tic e , a nd  w h e n  
th e  re a l to u rn a m e n t s ta r ts  w e 
w i l l  no  lo n g e r  have  m assacres, b u t 
re a l p la y in g .
A c c o rd in g  to  M rs . M a n n , th e  
G a m m a s  have  p ro b a b ly  th e  • best 
se t o f fo rw a rd s , a nd  th e  bes t o f ­
fe n s iv e  p la ys  w o rk e d  o u t.
S h e rle y  D a y  is a n o th e r  speedy 
l i t t le  g i r l  w h o  sh ow s  d e fin ite  poss i­
b il i t ie s ,  a n d  w ith  a l i t t le  m o re  
p ra c tis e  a n d  co n fid e n ce  w o u ld  a lso 
m a ke  one good  b a ll h a n d le r.
I'h e tu , L o is  R assm ussen , is  o u r  
ch o ice  fo r  th e  a ll  s ta r  p la y e r  o f th e  
w eek. She is  fa s t  a n d  has a "d e a d - 
e ye " f o r  th e  b a ske t. T h o u g h  s h o rt, 
she c a n  re a lly  p ic k  th e m  o f f  o f  th e  
b a c k b o a rd , a n d  w ith  a  l i t t le  less 
fo u lin g , she is  a p t  to  be J h e  o u t­
s ta n d in g  p la y e r  o f  th e  season.
So fa r  th e  B e ta s  a re  th e  o n ly  
te a m  u s in g  zone defense. W ith  
tw o  v e te ra n  g u a rd s  a nd  an  in e x ­
p e rie n ce d  fre s h m a n , th is  fo rm  o f 
de fense  is w o r k in g  f a i r ly  e ffe c t iv e -
iy-
T h e  In d e p e n d e n t te a m  is re c e iv ­
in g  o u ts id e  c o a c h in g , a n d  w ith  M a ­
r io n  C le n d m a n  a nd  M a ry  A n n  T ru -  
i t  as fo rw a rd s , th e  In d ie s  a re  a p t 
to  be th e  t ro p h y  te a m . T h o u g h  
th e  s p u n k y  L a m b d a  te a m  is  c o m ­
posed o f  fre s h m a n  p la ye rs , th e y  
w ill o f fe r  s t i f f  c o m p e t it io n  in  th e  
fu tu re . G w e n  G r i f f in ,  P . E . m a jo r 
has been c o a c h in g  th e m  on  th e  
ru le s , as Jwell as w o r k in g  o u t e f­
fe c t iv e  o ffe n s iv e  p la ys .
S P E L L M A N ’ S
B u s te r  B ro w n  S hoe S to re  
F o r  E n t i r e  F a m ily  
1122 B ro a d w ra y
Quality Knitting Co.
Athletic Sweaters
934 C o m m e rce  S t. M A ln  6581
INVEST FOR VICTORY  
BUY WAR BONDS &  STAMPS 
RECULARLY AND OFTEN!
When the war is won decisively and 
conclusively by the United Nations, 
your investment in W A R  BONDS "can 
be used to  buy the things you want—  
then—
GAS APPLIANCES W ILL AS 
ALWAYS BE A STEP AHEAD
WASHINGTON CAS ^ELECTRIC CO.
Olym pia - Puyallup - T A C O M A  
Auburn Sumner 
Everett
Aberdeen - Hoquiam  
Centralia  - Chehalis 
Montesano
THEBE J  POINTS ABOUT
T u e sd a y , in  th e  fe a tu re  gam e, the  
D e lta  K a p p  f ir s ts  eked  o u t a w in  
o v e r  th e  seconds, 16-15, in  a  t ig h t 
b u t r a th e r  p o o r ly  p la y e d  b a ll gam e. 
T h e  f ir s ts  w e re  in  th e  lead  a ll  the 
w ay , b u t w e re  n e v e r a head  b y  any 
s u b s ta n t ia l m a rg in . L a te  in  the 
f in a l q u a r te r  th e  seconds d re w  up 
to  w ith in  one p o in t  o f  a  t ie , w hen 
B o b  H a m ilto n  h ad  a ch a n ce  fo r  a 
fre e  th ro w , b u t he m issed  a n d  the 
f ir s ts  fro z e  th e  b a ll in  th e  f in a l 
m in u te  to  w in .
O th e r  re s u lts  th is  w e e k  w e re  the 
C h i N u  30-22 w in  o v e r th e  M u  Chis, 
and  th e  O m ic ro n s ' f o r f e i t  to  the 
S ig m a  M u  C h i squad.
R e s u lts  o f  la te  la s t w e e k  w ere : 
T h u rs d a y —-Zete  (se co n d s) 38, Chi 
N u  (seconds) 9; Z e te  ( f i r s t s )  33, 
D e lta  K a p p  (se co n d s) 20; F r id a y  -  
D e lta  K a p p  ( f ir s ts )  49, In d e p e n d ­
e n ts  (seco nd s) 13.
Charles Swanson 
Is Commissioned
C h a rle s  S w a n so n , 23, o f  th e  class 
o f  ’42, has been c o m m is s io n e d  as 
a %econd l ie u te n a n t in  th e  U n ite d  
S ta te s  M a r in e  C orps, i t  w as  an­
nou nce d  by  h e a d q u a r te rs  re c e n tly .
H e  re ce ive d  th e  c o m m is s io n  a t 
Q u a n tic o , Va., u p o n  s u cce ss fu l com ­
p le t io n  o f  a  10-w e e ks ' t r a in in g  
sch ed u le . H e  u n d e rw e n t th is  basic 
co u rse  as a P v t. F . C. '
L ie u t.  S w a n so n  m a jo re d  in  eco­
nom ics w h ile  in  sch oo l. H e  speaks 
^Spanish and is  fo rm e r  p re s id e n t o f 
S ig m a  M u  C h i.
Miss Bryning in Mexico
L o ra  B ry n in g ,  a  fo rm e r  C P S  s tu ­
d e n t, is  n o w  in  M e x ic o  C ity  on  a 
fe llo w s h ip  to u r  f r o m  th e  In te rn a ­
t io n a l B u re a u  o f  E x c h a n g e  s tu ­
d e n ts . She w i l l  soon s ta r t  w o rd in g  
a t a p e rm a n e n t p o s it io n  fo r  the 
A m e r ic a n  E m b a s s y  th e re .
U A A A A A A A A A A A A A i i i A i i A i i t
A lw a y s  th e  la te s t  in
RECORDS or 
SHEET MUSIC
Ted Brown Music Co.
1121-23 B ro a d w ’a y  
^ ^ A A A A A A A A A A A A A A ^ A A A A A i
A L L  W O O L  
A R G Y L E  P L A ID
SWEATERS— $6.50 
KLOPFENSTEIN’S
935 —  B ro a d w a y  —  937
*  :♦> ;<♦> »  <♦> >3
SKATING TIME 
IS HERE . . .
BOOK YOUR  
SPECIAL PARTIES 
NOW
Low rates to Student & 
College Groups . . . 
Choice of Time-full sea­
son or individual pe­
riods.
G K O . a n d  L E A l l  M IL L E R  
In s t ru c to r s
LAKEWOOD  
ICE ARENA
I 'h o n e  L A . 2176 fo r  a p p o in tm e n t 
F L O Y D  M . M U R P H Y , M g r.
►> <♦> *:♦ >  < ♦:<  <♦> : >:<
